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5. 6. 2013. Predavanje: Davor Pećnjak, Slobodno o slobodnoj volji. Organizator: 
Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
12. 6. 2013. Okrugli stol: Akademska čestitost. Organizator: Transparency Inter-
national Hrvatska i Ekonomski institut, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudje-
lovali: Pavel Gregorić, Snježana Prijić-Samaržija, Sven Marcelić.
12.–14. 6. 2013. Konferencija: Zagreb Applied Ethics Conference 2013. Or-
ganizatori: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Udruga za promicanje filozofije. 
Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Ingmar Persson [Could liberal democracy cope 
with climate change?], Igor Primorac [Is terrorism morally distinctive?], Uwe Stein-
hoff [Rodin on self-defense and the “myth” of national self-defense: a refutation], Marcus 
Agnafors [The moral boundaries of money, markets and market discourse – a critique 
of Satz and Sandel], Tomislav Janović [From collective behavior to complicity: the puz-
zle of participatory intention], Darko Polšek [“Identified vs. statistical lives”: heuristic 
and biased reasoning in bioethics], Friderik Klampfer [Euthanasia, slippery slope and 
precautionary principle], Vojko Strahovnik [Moral theory and epistemic value and role 
of intuitions in applied ethics], Giuseppe Schiavone/ Matteo Mameli [Moderate epis-
tocracy for deliberative bioethics], Tomislav Bracanović [Bioethics and the two cultures], 
John Harris [Human Cloning], Evangelos D. Protopapadakis [Cloning and the right 
to a unique identity], Elvio Baccarini [Human cloning and autonomy], Jonathan Pugh 
[Ravines and sugar pills: Defending deceptive placebo use], Lukas Meyer [Climate jus-
tice. How historical emissions should count], César Palacios González [The ethics of the 
creation of human-nonhuman chimeras], Daniela Cutas [Ethics and policy implications 
of artificially creating human gametes], Luka Vučemilo, Milan Milošević, Sanja Babić-
Bosanac, Jadranka Mustajbegović, Ana Borovečki, Andrija Štampar [Is there a need to 
improve informed consent procedures in Croatia – a pilot field survey on a representative 
sample, a food for thought?], Matej Sušnik [Does it matter who is driving the trolley?], 
Radim Bělohrad [Personal identity and attributability of actions], Ioana Petre [Future 
generations and the justifiability of germline engineering], Mariusz J. Golecki [Synal-
lagma and the nature of rights] Peter Sykora [The role of evolution in synthetic biology 
risk assesment], Mirko Daniel Garasic [From censorship to consistency: some loopholes in 
the Human Enhancement ideology].
5. 7. 2013. Predavanje: Joško Žanić, Jezik i konceptualizacija. Organizator: Institut 
za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
12. 9. 2013. Predavanje: Bruno Ćurko, Projekt: Etičko obrazovanje u osnovnim 
školama i vrtićima za održivu i dijalošku budućnost. Organizator: Institut za filo-
zofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
12.–17. 10. 2013. Simpozij: Bildung and Paideia: Philosophical Models of Edu-
cation. Organizatori: Platonovo društvo, Institut za filozofiju, Zagreb i Grad Hvar. 
Mjesto održavanja: Hvar. Sudjelovali: John Dillon [Paideia Platonikê: Does the Later 
Platonist Programme of Education Retain any Validity?], Christoph Horn [“Werner 
Jaegers ‘Paideia’ und der ‘Dritte Humanismus’], Herbert Hrachovec [The Socrates 
Treatment], Laura Candiotto [The educational role played by emotions in the Socratic 
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dialogues of Plato. The case of shame], Martino Rossi Monti [Too Painful to Watch? 
The Representation of violence and suffering in Classical Athens], Violetta Waibel [Bil-
dungstrieb – ein Modell von gestern?], Tamás Hankovszky [Philosophie der Bildung im 
frühen Fichte], Jure Zovko [Hegels Konzept der Bildung im heutigen Kontext], Carlotta 
Santini [Friedrich Nietzsche a Basilea. Per un’apologia degli studi classici], Tomislav 
Zelić [Bildung and the historical and genealogical critique of contemporary culture], 
Karin Hutflötz [Why philosophize in (elementary) school? Some reasons for philosophy 
as educational principle], Marie-Élise Zovko [Homoiosis theoi – Likeness to God and 
assimilation to God as Ground of Humanity and Cultivation of Humanity in Plato and 
Plotinus], Renate Kroschel [Bildung and Gottebenbildlichkeit in Meister Eckhart], 
Daniel Kolak [Into the Global Learning Community: A Tripartite Learning Model Inte-
grating Humanism, Religion and Science], Rudolf Seising [Wie genau kann ich wissen? 
– Űber Wissenschaftsphilosophie und Bildung], Kristina Grubor [Periagōgē: Turning 
Around, Ascending and Redescendingas a Central Aspect of Education], Miško Ivić [Pla-
to’s Idea of Common Education: A Totalitarian or Progressive Idea?], Jelena Ladišić [Per-
fection of Human Nature through Education], Simona Vlahović [Critique and Critical 
Thinking as Basis of our Knowledge], Ivana Renić [Curiosity and Education], Kristina 
Pešo [Education: For What and For Whom? Kant and Human Dignity in Education], 
Synne Myreböe [Passion and Reason: On Nussbaum and the Cultivation of Political 
Emotions], Željka Lilek Blagus [Humanism and Education Today].
21. 10. 2013. Okrugli stol: Humanističke i društvene znanosti u znanstveno-
tehnološko doba. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: 
Zagreb. Sudjelovali: Darko Polšek, Pavel Gregorić i Predrag Pale.
8. 11. 2013. Okrugli stol: Što je vrsta? Organizator: Biološki odsjek PMF-a i Hr-
vatsko biološko društvo. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Mladen Kučinić, 
Antun Alegro, Damjan Franjević i Bruno Pušić.
20. 11. 2013. Simpozij: Miranda Fricker Symposium. Organizatori: Odsjek za 
filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. 
Mjesto održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Miranda Fricker [Responsibility for Implicit 
Prejudice: Embracing Epistemic Agent Regret], Elvio Baccarini [Epistemic Injustice and 
Public Reason], Snježana Prijić-Samaržija [Two Epistemological Comments on Testimo-
nial Injustice], Iris Vidmar [Broad View of Testimony: Hearer’s Phenomenology], Ivan 
Cerovac [What Type of Epistemic Democracy Can Remedy Epistemic Injustice?], Inka 
Miškulin [Epistemic and Hermeneutical Injustice in Psychotherapy], Ana Smokrović 
[Hermeneutic Injustice and the Constitution of the Subject], Julija Perhat [Testimonial 
Injustice and Pejoratives].
21. 11. 2013. Predavanje: Tvrtko Jolić, Biološka poboljšanja ljudske moralnosti. 
Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
25. 11. 2013. Predstavljanje knjige: Stipe Kutleša, Iz povijesti hrvatske filozofije i zna-
nosti. Organizatori: Institut za filozofiju i Matica hrvatska. Mjesto održavanja: Zagreb. 
Sudjelovali: Boris Kožnjak, Stipe Kutleša, Marito Mihovil Letica i Tihomir Vukelja.
27. 11. 2013. Okrugli stol: Znanost, ekonomija i znanstvena politika. Organi-
zator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Željko 
Ivanković, Dejan Vinković i Mislav Žitko.
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5.–6. 12. 2013. Znanstveni skup: Treba li filozofiji njezina povijest? Organizator: 
Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Erna Banić-
Pajnić [Povijest filozofije i philosophia perennis], Damir Barbarić [Ponavljanje], Paul 
Richard Blum [Wie denkt man mit dem Kopf des anderen? Die historische Dimension 
von Problemen], Luka Boršić [Post-Renaissance Distance from Tradition], Volker Ger-
hardt [Selbstdenken im historischen Kontext], Mihaela Girardi-Karšulin [Koja povijest 
filozofije je filozofiji potrebna?], Filip Grgić [Bernard Williams on Why Philosophy Needs 
Its History], Ivan Kordić [Treba li filozofiji njezina teologija?], Igor Mikecin [Pojam povi-
jesti filozofije], Birgit Recki [Über den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu Bedienen 
und die Gefahr, den Nordpol noch einmal zu entdecken (Ein Exempel)], Ivana Skuhala 
Karasman [Suvremeni pristupi povijesti filozofije], Petar Šegedin [Filozofija i život].
6. 12. 2013. Predstavljanje knjige: Frane Petrić, Peripatetičke rasprave svezak 
drugi. Organizator: Institut za filozofiju. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: 
Erna Banić-Pajnić, Luka Boršić, Mihaela Girardi-Karšulin, Filip Grgić.
16. 12. 2013. Predavanje: Klaus Corcilius, Aristotle on Basic Perceptual Discrimi-
nation. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Odjel za filozofiju Hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu. Mjesto održavanja: Zagreb.
18. 12. 2013. Predavanje: Jure Zovko, Schillerov Wallenstein između prudencije i 
vječnog mira. Organizator: Platonovo društvo. Mjesto održavanja: Zagreb.
16. 1. 2014. Okrugli stol: Filozofski leksikon. Organizator: Odjel za filozofiju 
Matice hrvatske. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Antun Vujić, Tomislav 
Bracanović, Filip Grgić, Stipe Kutleša, Bojan Marotti, Željko Pavić, Petar Šegedin.
16.–17. 1. 2014. Simpozij: 2. dani praktičke filozofije – Totalitarizam danas. 
Organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku. Mjesto održavanja: Osi-
jek. Sudjelovali: Lino Veljak, Žarko Paić, Marijan Krivak, Ugo Vlaisavljević, Alpar 
Lošonc, Ivan Milenković, Željko Senković, Predrag Krstić, Obrad Savić, Borislav 
Ristić, Ivo Komšić, Mile Babić, Josip Berdica, Ljubica Matek, Siniša Bjedov, Slobo-
dan Sadžakov, Darija Rupčić, Sead Alić, Boško Pešić, Dean Komel.
28. 1. 2014. Predstavljanje knjige: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Predavanja iz 
estetike. Organizator: Udruženje studenata filozofije Filozofskog Fakulteta u Zagrebu. 
Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Nadežda Čačinović, Lucija Butković.
31. 1. 2014. Predavanje: Luka Boršić, Filozofkinje – početak. Organizator: Institut 
za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
14. 2. 2014. Predavanje: Zdravko Radman, Interpersonalnost: Od “zrcalnih 
neurona” do “uzajamne pažnje”. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto 
održavanja: Zagreb.
19. 2. 2014. Predavanje: Hans-Peter Grosshans, Truth and Religion. Organizatori: 
Platonovo društvo i Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
6. 3. 2014. Predavanje: Tomáš Nejeschleba, Gaspare Contarini on the immortality 
of the soul. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
17. 3. 2014. Predavanje: Franjo Sokolić, O razvoju znanstvene metode. Organiza-
tor: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
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18. 3. 2014. Simpozij o knjizi: Søeren Overgaard, Paul Gilbert and Stephen 
Burwood, An Introduction to Metaphilosophy. Organizatori: Odsjek za filozofiju 
Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto 
održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Stephen Burwood [Wittgenstein and naturalism], 
Luca Malatesti [How to think about conscious experience], Snježana Prijić-Samaržija 
[Metaepistemology], Nenad Miščević [Continental/analytic rift – trails and family re-
semblances], Iris Vidmar [Philosophy in the fictional worlds], Boran Berčić [What is 
philosophy?], Filip Čeč [Free will as a case study for experimental philosophy], Ana Gav-
ran Miloš [Why analytic philosophy needs history of philosophy], Marko Jurjako [Do 
philosophical intuitions need calibration?].
20.–21. 3. 2014. Simpozij: 11. međunarodni studentski filozofski simpozij “Fi-
lozofiranje i filozofsko prigovaranje”. Organizator: Udruga studenata filozofije 
Hrvatskih studija “Scopus“. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Maja Bulatović 
[Why beauty matters?], Ellese Elliott [Criticisms against the DSM-5 and Resolutions in-
volving a Wittgensteinian View of the Meaning of Science], Dražen Rastovac [Democracy, 
is there a better way], Ivana Ljubičić [Epistemologija Kopenhaške Interpretacije], Mihovil 
Lukić [Self-knowledge. Introspection vs Interpretation], Farbod Akhlaghi-Ghaffarokh 
[The Meaning of Being: The key to Heidegger’s Greater Success than Descartes’ at Exam-
ining What We Are], Nikolina Baboselac [Život između prirodnih znanosti i teologije], 
Nikola Švenda [A few thoughts about metaphors], Lovro Savić [Can Euthanasia in Psy-
chiatry Ever be Justified?], Matilde Aliffi [Is Searle successful in deriving an “ought” from 
an “is”?], Karolina Kudlek [Treba li nam moralno poboljšanje?], Petar Bodlović [Teza 
eksperimentatorova regresa – socijalni karakter znanstvenih “istina“?], Dino Jakušić 
[The Possibility of Ontology: the Sceptic and the Sophist], Bethany Parsons [The Ancient 
Pessimist: Nietzsche on Anaximander], Nikola Tomašegović [Kantovo poimanje slobode 
u sferi spekulativne i praktičke upotrebe čistoga uma], Man-Kong Li [The Ambiguity of 
“Political Culture”: On some theoretical difficulties of Habermas’s Constitutional Patriot-
ism], Viktor Ivanković [Metaphysics Driving Normativity: The Free Will Problem and 
Distributive Justice], Karlo Jurak [Intelektualci, Dokolica, Marksizam], Zlata Božac 
[Can the Problem of Demos Constitution Be Solved Within the Democratic Theory? In 
Defence of F.G. Wheelan], Oliver Milne [Freedom – a thought experiment], Đurđica 
Degač [Teorija društva i društvo kroz prizmu liberalizma].
21. 3. 2014. Predavanje: Dragan Poljak, O razvoju i karakteru znanstvene metode. 
Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
8. 4. 2014. Predavanje: Alojz Ćubelić, Filozofija sluškinja teologije? – sv. Toma 
Akvinski i Boecije Dacijski. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Institut 
za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
9. 4. 2014. Simpozij: One day symposium on the philosophy of Eric Olson. Orga-
nizatori: Filozofski fakultet u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto 
održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Eric Olson [The Remnant-person problem], Boran 
Berčić [Primitive identity], Filip Čeč [What is the agent? Event causal libertarianism 
and the disappearing agent objection], Marin Biondić [Olson and Epicureanism].
11. 4. 2014. Predavanje: Werner Callebaut, Philosophy of Biology and the Chal-
lenge of EvoDevo. Organizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu i Udruga za promicanje filozofije. Mjesto održavanja: Zagreb.
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14. 4. 2014. Predavanje: Kordula Świętorzecka, An Argument for the Existence of 
God by Bolzano: An Analysis with a Distinction between Menge and Inbegriff. 
Organizator: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Institut za filozofiju, Zagreb. 
Mjesto održavanja: Zagreb.
24. 4. 2014. Predstavljanje knjige: Darko Polšek i Kosta Bovan (ur.), Uvod u bihe-
vioralnu ekonomiju: Heuristike i pristranosti. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudje-
lovali: Predrag Bejaković, Pavel Gregorić, Vedrana Pribičević.
8.–9. 5. 2014. Simpozij: 4. studentski filozofski simpozij “Sveučilište, filozofija, 
obrazovne politike”. Organizatori: Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku i Udruga 
studenata filozofije “logOS”. Mjesto održavanja: Osijek. Sudjelovali: Luka Matić 
[“Sveučilište, filozofija, obrazovne politike”: gdje je mjesto studentima?], Demian Papo 
[Franjo Marković: osnivač hrvatske akademske menze i hrvatskog akademskog doma], 
Dušan Milenković [Specifično-muzički aspekti antičkog pojma muzike i njihov udeo u 
obrazovanju i vaspitanju čoveka], Anđelko Mihanović [Neodvojivost filozofije i umjetnosti], 
Juraj Jarmek [Usporedba filozofija seksualnosti Michela Foucaulta i Friedricha Nietzschea], 
Emil Kušan [Obrazovne paradigme i njihove političke posljedice], Moira Baker [Unfulfiled 
Dreams: Student Activism in 1960s America], Jelena Veljić [O univerzitetu i/na tržištu: 
slučaj Srbije], Marija Jakovljević [Tranzicija mladih iz visokog obrazovanja na tržište rada: 
od koncepta ljudskog kapitala do fleksibilnog rada], Marina Šokić [“Što, kako i zašto” studija 
filozofije od osnutka Sveučilišta do danas], Antonio Shala [Platon: uloga znanja u zajed-
nici], Damir Sekulić [Filozofija iskustva u spisu Experience and Education Johna Deweya], 
Dražen Rastovac [Možemo li imati bolju demokraciju?], Slaven Lendić [Pojam slobode u 
“prirodnom” odgoju i filozofiji Jean-Jacquesa Rousseaua], Emanuela Kuliš [Kant i pedagog-
ija], Dunja Bonačić [Utjecaj Mary Wollstonecraft na filozofiju odgoja], Valentina Perišić 
[Ideja i autonomija sveučilišta], Luka Zucić [Intelektualac i univerzitet], Antonio Juračić 
[Važnost kultivacije kritičkog mišljenja kod studenata i učenika], Vladimir Simović [Visoko 
obrazovanje u transformaciji: od koncepta javnog dobra ka konceptu ljudskog kapitala], 
Marija Završki [Sveučilište kao korporacija – student kao dionik intelektualnog kapitala], 
Hrvoje Potlimbrzović [O položaju humanističkih znanosti u Strategiji obrazovanja, zna-
nosti i tehnologije (2013)], Mislav Kukoč [Filozofija u doba globalizacije], Ivona Novak 
[Razmatranje analitičko-kontinentalne podjele filozofije i njezina utjecaja na obrazovanje 
u Hrvatskoj], Nikolina Mijatović [Emancipatorno obrazovanje: feministička kritika com-
mon sense diskriminacije u nastavi], Milica Rašić [Nasilje znaka: Delezova dekonstrukcija 
učenja, istine i obrazovanja], Jelena Stanković [“Znanje radi ESPB bodova” – savremeno 
“znanje radi znanja”], Josip Guć [Pojava sveučilištā u Europi i važnost sveučilišta uopće], 
Marijana Josipović [Usporedba ideje univerziteta Karla Jaspersa i Martina Heideggera], 
Goran Stanić [Ideja univerziteta u filozofiji Branka Despota].
15.–16. 5. 2014. Studentski simpozij: Filozofija i znanost. Organizator: Filozofski 
fakultet u Zagrebu. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Aleksandar Stajić [De-
markacija – problem ili pseudoproblem?], Dimitrije Simović [O sporu naučno-realističkog 
i instrumentalističkog shvatanja cilja nauke], Nino Kadić [Nereducibilnost svijesti kao 
problem znanosti], Hrvoje Šijak [Evolucijski argument protiv naturalizma Alvina 
Plantinge], Đurđica Degač [Epistemološki problemi društvenih znanosti: Objektivnost, 
kvantifikacija, financiranje], Nikola Tomašegović [Epistemologija Kapitala i Marxov 
projekt političke ekonomije], Karlo Jurak [Problem demarkacije između znanosti i ideo-
logije na primjeru političke ekonomije], Maksim Nikiforovski [Princ i kralj: Znanost 
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kao nasljednica očita filozofiji], Valentino Findrik [Suvremene znanstvene revolucije i 
mogućnost posredničke uloge filozofije], Nikolina Baboselac [Čovjek na tromeđi prirodnih 
znanosti, filozofije i teologije], Miroslav Galić [Nužnost kontingencije i ptolomejska kon-
trarevolucija], Petar Gabrić, Vera Jelenić [Etika u arheologiji – od arheoloških iskopavanja 
do muzejskog izloška], Katarina Buntak [Društvena odgovornost znanstvenika u kontekstu 
globalnih promjena okoliša i ekosocijalistički princip kao način izlaska iz krize], Lovro 
Savić, Viktor Ivanković [Integrativna bioetika – konceptualno nedosljedan projekt].
16.–17. 5. 2014. SEEAP Conference: Aristotle: Physics I. Organizator: Institut za 
filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Katerina Ierodiakonou, 
Dimka Gocheva, Robert Roreitner, Lise Zovko, Andreas Anagnostopoulos, Chris 
Noble, Peter Lautner, Stasinos Stavrianeas, István Bodnár, Gabor Betegh.
18.–21. 5. 2014. Simpozij: 13. Lošinjski dani bioetike (simpozij “Integrativna 
bioetika i nova epoha”, studentska bioetička radionica “Bioetika i seksualnost”, 
okrugli stol “Siromaštvo – novi pristupi”). Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo, 
Hrvatsko bioetičko društvo i Grad Mali Lošinj. Mjesto održavanja: Mali Lošinj. 
Sudjelovali: Hans-Martin Sass, Walter Schweidlers, Aleksandra Deanoska-Trenda-
filova, Ina Dimitrova Kaja Dolar, Eriona Kita-Vyshka, Ymer Çiraku Gábor Kovács, 
Krunoslav Celing, Tatjana Terzić, Martina Šendula-Pavelić, Jasna Burić, Sandra 
Radenović, Vida Jeremić, Željko Čačija, Josip Cmrečnjak, Luka Perušić, Franka 
Perčulija, Antonia Šikljan, Dario Vuger, Domagoj Matić, Jelena Savić, Iva Ivanković, 
Nina Jelić, Igor Čatić, Ivana Greguric, Maja Rujnić-Sokele, Jasminka Pavelić, Marija 
Selak, Lejla Mušić, Ivan Cifrić, Tijana Trako Poljak, Aleksandar Racz, Ana Marija 
Ladiš, Melita Varga, Ivica Kelam, Fulvio Šuran, Ivan Markešić, Josip Markešić, 
Dijana Ćurković, Emil Kušan, Marija Todorovska, Béla Mester, Hanna Hubenko, 
Heda Festini, Nikolina Filipović, Nusret Isanović, Amir Karić, Tomislav Krznar, 
Marko Kos, Krešimir Babel, Anita Milićević, Silvana Karačić, Ana Jeličić, Suzana 
Vuletić, Aneli Dragojević Mijatović, Živka Juričić, Vida Jeremić, Nataša Škaričić, 
Ivana Tucak, Anita Blagojević, Lidija Gajski, Boris Kozjak, Hrvoje Vincetić, Branis-
lava Medić, Bojan Stopić, Katarina Savić Vujović, Nevena Divac, Radan Stojanović, 
Dragana Srebro, Milica Prostran, Maša Dunatov, Luka Fotak, Ema Dragojević, Iva 
Gregov, Valentina Perišić, Daria Radman, Evica Jurković, Tara Beata Racz, Marta 
Dumančić, Ivan Gorski, Ivana Radovčić, Iva Skočilić, Marija Vrljičak, Damir Ćaćić, 
Igor Salopek, Ksenija Baždarić, Nikolina Ćavar, Anja Đorđević, Nino Kadić, Lu-
ana Ivošević, Luka Hrvoj, Toni Petković, Tena Lavrenčić, Ksenija Lončarić, Nada 
Gosić, Ivana Zagorac. Iva Rinčić, Amir Muzursaeid Abedpour, Mohammad Ali 
Barzanooni, Nermin Hodžić, Orhan Jašić Željko Kaluđerović, Julija Erhardt, Du-
bravka Švob Štrac, Valentina Kaneva, Eriona Kita-Vyshka, Gentian Vyshka, Bardhyl 
Çipi, Rezart Çipi, Abdollah Jamshidi, Gholamreza Hashemi Tabar, Ajnija Omanić, 
Fahrudin Kulenović, Amer Ovčina, Dragana Srebro, Katarina Savić Vujović, Radan 
Stojanović, Branislava Medić, Sonja Vučković, Milica Prostran, Feđa Gavrilović, 
Karel Nada Mladina, Žarko Mladina, Devleta Hadžić, Gordana Nikolić-Balkoski, 
Danijela Tiosavljević, Milica Ilić, Gordana Pelčić, Vladimir Jelkić, Tena Velki, Vesna 
Pešić, Mirjana Pinezić, Eduard Pavlović, Katarina Savić Vujović, Dragana Srebro, 
Sonja Vučković, Branislava Medić, Radan Stojanović, Milica Prostran, Velimir Terzić, 
Marija Terzić, Amer Ovčina, Ajnija Omanić, Fahrudin Kulenović, Hajrunisa Čubro, 
Elvedin Dervišević, Aida Kapo, Marko Sumrak, Marko Kučan, Anamarija Jengić, 
Branimir Kurmaić, Žaklina Viljevac, Bruno Petrušić, Tia Glavočić, Ivo Alebić, Natali 
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Nanić Volarić, Ivan Bauernfreund, Suzana Krčmarek, Augustin Kvočić, Lana Beović, 
Ivana Vukušić, Petar Gudelj, Tomislav Brlek, Miroslava Vučić, Zoran Šućur, Katica 
Knezović, Hrvoje Jurić, Luka Tomašević.
22.–24. 5. 2014. Studentski simpozij: Suvremene filozofske teme JUNIOR – filo-
zofija uzvraća udarac. Organizatori: Udruga studenata filozofije “Furija” i Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci. Mjesto održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Iva Magaš [Can 
“Irrational” Memorial Beliefs be Justified?], Isabel Patkowski [Sensibility Theory and 
Relativism], Mihovil Lukić [Introspection, Confabulation, Interpretation], Tomislav Čop 
[(Homo)Erotic Art in Analytic Aesthetics: The Problem of Interpretation and a Proposal of 
Conceptual Analysis], Maja Bulatović [Is there something Wrong with Immoralism?], Ante 
Debeljuh i Viktor Vojnić [Understanding Conditionals in Natural Language], Viktor 
Ivanković i Lovro Savić [Integrative Bioethics – A Conceptually Inconsistent Project], 
Snježana Čorak [Genetic Engeneering and Ethics: An Overview], Karolina Kudlek [Neuro-
enhancement of Love], Man Kong Li [Between Basic Structure and Personal Choice: 
Marx’s Classical Critique to Liberal Democracy], Dylan Manson [On the Possiblity of 
Associative Political Obligations], Krunoslav Zauder [Some Theoretical Considerations on 
the Evolution of Institutions of Collective Action], Dražen Rastovac [Intrinsic Value of De-
mocracy], Aleksandar Šušnjar [Affirmative Action], Oliver Milne [Freedom: A Thought 
Experiment], James Hutton [The Normative Account of Intentionality], Ivana Ljubičić 
[Epistemology of the Copenhagen Interpretation], Leona Slatković Harčević [With Acid to 
the Truth: Where to Search for Identity], Ivan Špiljak [Reality as a Process Relation], Petar 
Bodlović [The Deep Disagreement by Robert Fogelin], Ivan Restović [Logic of Belief Revi-
sion], Martin Kirš [Explanation by Mechanism in Social Sciences and a Promise of Causa-
tion], Eva Simčić [Postcontinental Philosophy of Science: Latour and Miellassoux].
23. 5. 2014. Studentski simpozij: Filozofija uma. Organizator: Filozofski fakultet 
Družbe Isusove. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Damir Mladić [Filozofski i 
znanstveni pristup svijesti], Josipa Điri [Svijest i Witgenstein], Igor Murat [Komparacija 
fenomena svijesti u filozofiji kognitivnoj psihologiji], Nino Kadić [Panpsihizam kao nova 
paradigma], Valentin Stuhne [Kritički osvrt na glavne argumente Gilberta Rylea pro-
tiv supstancijalnog dualizma i poneki razlog za prihvaćanje dualizma], Hrvoje Vargić 
[Kriza i potreba promjene naturalističke paradigme u filozofiji uma], Hrvoje Juko [Evo-
lucijski argument protiv naturalizma i filozofija uma], Petra Eterović i Kristijan Krkač 
[Mit o posloženim kockicama u glavi – napomene uz pojam športske svijesti], Stanko 
Perica [Filozofija Ludila – afirmacija nerazumnosti kod Michaela Foucaulta], Andrea 
Tomurad [Sloboda ne/razmišljanja].
12.–14. 6. 2014. Znanstveni skup: Hrvatska filozofska baština. Organizator: Institut 
za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Dubravko Jelčić [Armin 
Pavić, Franjo Marković i Gundulićev Osman], Damir Barbarić [Uz Markovićevu estetiku 
glazbe], Bojan Marotti [O hrvatskim prijevodima Aristotelova određaja tragedije], Ivan 
Peklić [Markovićevo poimanje tragičnog na primjeru Bogovićeve drame Stjepan, posljed-
nji kralj bosanski], Iva Šokičić [Rukopis Pedagogike Franje Markovića], Pavo Barišić 
[Filozofija u Hrvatskoj prve polovice 20. stoljeća], Vladimir Lončarević [Kritika totali-
tarizama u časopisu Hrvatska prosvjeta (1914–1940)], Ivica Zvonar i Kristina Polak 
Bobić [Bibliografija filozofskih članaka u časopisu Bulletin JAZU/HAZU (1914–1945)], 
Marita Brčić Kuljiš [Bazalin filozofski potret Tomaša G. Masaryka], Maja Nebes [Peda-
gogija kao živa filozofija u Alberta Bazale], Davor Balić [Prosudbe o Maruliću i njegovu 
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opusu u spisima koje je Krleža objavio tijekom života], Dragica Vranjić-Golub [O tezi 
Tina Ujevića: “Enciklopedije ne počinju gradnju kulture nego je završavaju.”], Erna 
Banić-Pajnić [Dosadašnje interpretacije renesansne filozofije u Hrvatskoj i uloga časopisa 
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine], Snježana Paušek-Baždar [Dodiri i 
promišljanja prirodne filozofije, alkemije i kemije u Prilozima za istraživanje hrvatske filo-
zofske baštine], Aleksandra Golubović [Problem sveznanja i slobodne volje u Dragišićevu 
djelu Propheticae solutiones], Vanja Flegar [Juraj Dubrovčanin o magiji], Mijo Korade 
[Tri hrvatska isusovca i razvoj botanike u 18. stoljeću], Ivica Martinović [Psychologia u 
sveučilišnom udžbeniku Synopsis universae philosophiae (1771) Stjepana Bašića], Marinko 
Šišak [Valedictoria (1824) Ljudevita Jelačića i njezino značenje u povijesti hrvatske 
političke filozofije], Ivan Kordić [Filozofija, teologija i hermeneutika u službi egzistenci-
jalne prakse. Temeljne crte Vlačićeva mišljenja], Stanko Jambrek [Središnje teološke teme 
hrvatskih protestanata prema knjizi Razgovaranje meju Papistu i jednim Luteran(om) iz 
1555.], Marin Martinić Jerčić [Flaciana (1548–1552) u digitalnim knjižnicama], Luka 
Boršić i Ivana Skuhala Karasman [Tko je bila Helene Druskowitz], Ivan Bekavac Basić 
[Armin Pavić – prvi prevoditelj Aristotelove Poetike na hrvatski jezik], Ivan Čulo [Re-
cepcija Berdjajeva u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća], Daniel Njokoš [Recepcija Spinoze u 
Hrvatskoj tijekom 20. i početkom 21. stoljeća], Elisabeth Von Erdmann [Die Erschaffung 
der Welt – das gemeinsame Projekt von Literatur und Philosophie? Der Beitrag von Francis-
cus Patricius], Mihaela Girardi-Karšulin [Četiri Petrićeve posvete u Peripatetičkim raspra-
vama], Željka Metesi Deronjić [Jedno otvoreno pitanje Petrićeve poetike], Snježana Husić 
[Talijanski Petrić u hrvatskim prijevodima], Lino Veljak [Prva međunarodna konferen-
cija o Frani Petriću], Draženko Tomić [Filozofija Kvirina Vasilja kao “filozofija života”], 
Matko Sorić [Gajo Petrović između modernizma i postmodernizma].
18.–20. 6. 2014. Konferencija: Language, Mind, and Knowledge. Organizatori: 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Udruga za promicanje filozofije. Mjesto 
održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Marián Zouhar [In Search of Faultless Disagreement], 
Lukáš Bielik [Intuitions, Models, and Assessment of Semantic Theories], Dušan Dožudić 
[At the Brink of Millianism: Proper names and World-Indexed Properties], Joško Žanić 
[Externalism, Naturalisability Of Content, and Research Programs In Semantics], Mirela 
Fuš [Social-Kind Pejorative Concepts as Recognitial Files], Martina Blečić [The Seman-
tic and Moral Evolution of Slurs], Tibor Bárány [Intensionality, Intuitions, and (Verbal) 
Irony], Boran Berčić i Luca Malatesti, [The Inconceivability Argument], Miklós Már-
ton [Consciousness and Intentionality: A Methodological Survey of the Theories about 
their Relationship], Zoran Škoda [Semantics of Noncommutative Geometry], Sandro 
Skansi, [Proof Theory and Descriptive Complexity], Zvonimir Čuljak, [On the Vague-
ness of “Know”], Željko Mančić [Epistemic Contextualism and Skeptical Paradox], Ana 
Butković, [Philosophical and Rational Intuition], Goran Rujević, [Mathematics of In-
tuition and Imagination], Márta Ujvári, [Mereological Principles in Philosophy].
23. 6. 2014. Predavanje: Damir Barbarić, Riječ u prilog romantici. Organizator: 
Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
30. 6.–5. 7. 2014. Ljetna škola: Equality and Citizenship. Organizatori: The Center 
for Advanced Studies of South East Europe, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište Pompeu Fabra Barcelona i Sveučilište Leeds. Mjesto 
održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Thomas Christiano, Andrew Williams, Snježana Prijić-
Samaržija, Ivan Mlađenović, José Luis Martí, Ivan Cerovac,Viktor Ivanković, Ana Ma-
tan, Elvio Baccarini, Neven Petrović, Nebojša Zelić, David Miller, Nenad Miščević.
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31. 6.–4. 7. 2014. Tečaj: UNESCO Ethics Teacher Training Course. Organiza-
tori: UNESCO, Inter University Center Dubrovnik, Medicinski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu. Mjesto održavanja: Dubrovnik. Sudjelovali: Atanas Anov, Ana Borovečki, 
Manal Bouhaimed, Nada Eltaiba, Eugenijus Gefenas, Bert Gordijn, Nenad Hlača, 
Magdalena Kaliszewska, Kai Kaululaau, Mustafa Volkan Kavas, Shelley Kobuck, 
Karolina Kudlek, Tamar Kurtanidze, Annie M. Temane, Irma Manjavidze, Lidia Lika 
Nusbaum, Agnieszka Piotrowska, Rosa Pauliina Rantanen, Teresa Sarmento Pimen-
tel, Zvonko Šošić, Marié Uys, Retha G. Visagie, Suzana Vuletić.
25.–27. 9. 2014. Simpozij: 21. Dani Frane Petrića: S Petrićem u žarištu: hrvatski 
filozofi u europskom kontekstu. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto 
održavanja: Cres. Sudjelovali: Mijo Korade [Doprinos hrvatskih isusovaca filozofiji pri-
rode i prirodnim znanostima], Mihaela Girardi-Karšulin [Pretpostavke Petrićeve kritike 
Aristotela], Heda Festini [Što je Petrić u trećem svesku Peripatetičkih rasprava – filozof 
ili teolog?], Ćiril Čoh [Petrićevo otkrivanje smisla Platonova zagonetnog učenja o prvim 
počelima], Pavo Barišić [Neoskolastika u Hrvatskoj], Draženko Tomić [Bonifac Badrov o 
hrvatskim renesansnim filozofima 1959.], Snježana Husić [Utopijska uspostava ljudskosti: 
Petrić, More, Campanella], Željka Metesi Deronjić [Petrićev odgovor Cesareu Cremon-
iniju na njegove prigovore uz La deca disputata (1586)], Natali Hrbud [Recepcija djela 
De fide orthodoxa Ivana Damaščanskog u Petrićevoj Novoj sveopćoj filozofiji], Igor 
Škamperle [Primož Trubar e Matija Vlačić Ilirik: convergenze, rapporti, differenze], Vanja 
Flegar [Razvrstavanje korespondencije Andrije Dudića (1533–1589)], Ivica Martinović 
[Vlačićevo metodološko djelce Declaratio tabulae trium methodorum theologiae (na-
jranije 1558)], Bruno Ćurko [Prisutnost Jurja Dragišića u digitaliziranim djelima iz 
16. stoljeća], Marin Martinić Jerčić [Flaciana (1553–1562) u digitalnim Knjižnicama], 
Erika Zlatkov [Gučetić’s Garden in Trsteno as an Intermediate Space: History, Art, Phi-
losophy], Snježana Paušek-Baždar [Uvid u alkemijski tekst Ivana Brattija, prvoga hrvat-
skog paracelsusovca], Fulvio Šuran [Istrijansko nemirno petnaesto i šesnaesto stoljeće], Erna 
Banić-Pajnić [Prisutnost Platonove filozofije u djelu De essentiis Hermana Dalmatina].
30. 9. 2014. Predavanje: Filip Grgić, Što je (sretan ili nesretan) slučaj? Organizator: 
Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
2.–3. 10. 2014. Simpozij: 1. regionalni studentski simpozij društvenih i huma-
nističkih znanosti “Kritičko mišljenje”. Organizatori: Studentski zbor Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu, Filozofski fakulteta Sveučilišta u Splitu i Hrvatsko filo-
zofsko društvo. Mjesto održavanja: Split. Sudjelovali: Dušan Milenković [Kritičko 
promišljanje klasične muzike u Adornovoj Filozofiji nove muzike], Anđelko Mihanović 
[O specifičnostima likovne kritike – egzegeza jedne discipline], Nebojša Antešević 
[Kritička interpretacija moderne arhitekture: metodološke karakteristike tumačenja i 
vrednovanja arhitekture turističkih objekata Jugoslavije], Denis Jurković [Estetsko obra-
zovanje kao element cjelovitog obrazovanja], Goran Stanić [Uloga filozofije kao kritičkog 
mišljenja u objavljenim religijama], Valentina Perišić [Gajo Petrović i uloga kritičke 
refleksije u razotuđenju čovjeka], Luka Matić [Društveno-politički angažman filozofā 
na tragu Gramscijeva stava “Vivo, sono partigiano” i praxisovske nepoštedne kritike 
svega postojećeg], Milica Rašić [Žil Delez: filozofija kao stvaranje pojmova], Nikša 
Babić [Problemi usustavljivanja dekonstrukcije Jacquesa Derride], Ivo Alebić [Rješenje 
hermenutičkog kruga u indijskoj filozofiji], Marija Jakovljević [Sociologija nije kritički 
predmet – kritičko čitanje dokumenata koji definišu srednjoškolsku nastavu sociologije 
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u Srbiji], Hristijan Cvetkovski [Evropski kredit transfer sistem (ECTS) i Institut za 
povijest], Aleksandra Ninković [Da li je primena pravila logike nužna za kritičko 
mišljenje? Problem definisanja kritičkog mišljenja i njegove domenospecifičnosti odnosno 
generalizibilnosti.], Hrvoje Potlimbrzović [Dva pristupa problemu kritičkog mišljenja], 
Marina Meić [Mogućnosti razvijanja kritičkog mišljenja u nastavi], Ida Kovač [Kritika 
kompetencijskog pristupa obrazovanju – tko je u krivu, a tko u pravu?], Tea Barač [Po-
lemika o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj], Jelena Stanković [Politika menstru-
acije], Dražen Rastovac [Treba li dopustiti privatizaciju voda?], Anita Lunić [Filozofsko 
promišljanje problema rata kao specifičnog elementa u simboličkoj izgradnji kolektiv-
nog], Andrea Berber [Evolutivna osnova morala], Josip Guć [Voltaireov kritički duh], 
Ivan Rak [Kritičko mišljenje i njegovi neprijatelji], Strahinja Đorđević [Preispiti-
vanja redukcionističkih tendencija u savremenoj filozofiji], Renata Busatto [Branislav 
– prvi hrvatski ilegalni tjednik], Marija Jeramaz [Čitate li ikad knjige koje spaljujete?], 
Mislav Kukoč [Filozofija kao kritičko mišljenje], Zoran Dimić [Kritičko mišljenje u 
ždrelu novog varvarstva], Livia Puljak [Šarlatanstvo u medicini i nedostatak kritičkog 
mišljenja], Berislav Žarnić, Gabriela Bašić [Uloga autoriteta u kritičkom mišljenju i 
ravnopravnoj raspravi], Davor Balić [Prosudbe Miroslava Krleže o Vladimiru Filipoviću 
i njegovu tekstu “Osnovi etičko-filozofske orijentacije Marka Marulića”].
3. 10. 2014. Predavanje: Gregory Scott, Why Aristotle Could Not Have Written 
katharsis as the Goal of Tragedy. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto 
održavanja: Zagreb.
7. 10. 2014. Predavanje: Radim Bělohrad, Subjective theories of personal identity 
and identity-related practical concerns. Organizator: Hrvatski studiji Sveučilišta u 
Zagrebu i Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
22. 10. 2014. Predavanje: Edo Pivčević, Racionalna neistina. Organizator: Institut 
za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
23. 10. 2014. Predavanje: Edo Pivčević, Dobrovoljna eutanazija. Organizatori: 
Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatsko kul-
turno društvo Napredak. Mjesto održavanja: Zagreb.
24. 10. 2014. Konferencija: Logic and Rationality. Organizator: Centar za logiku, 
metodologiju i teoriju odlučivanja, Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci. 
Mjesto održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Hancoch Ben Yami, Edi Pavlović, Nenad 
Miščević, Majda Trobok i Nenad Smokrović.
24. 10. 2014. Predavanje: Elvio Baccarini, Biomedical Moral Enhancement. Orga-
nizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
24. 10. 2014. Znanstveni skup: Filozofijsko djelo Franje Markovića. Organizator: 
Matica hrvatska. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Damir Barbarić [Markovićevo 
tumačenje divotnog i tragičnog], Tomislav Škrbić [Karakteristike umjetničkih formi u este-
tici Franje Markovića], Željka Metesi Deronjić [Divotno u estetici Franje Markovića], 
Srećko Kovač [Marković i logika], Bojan Marotti [O pojmu znaka u Markovićevoj 
Logici], Stipe Kutleša [Markovićevo nastojanje oko istraživanja hrvatske filozofije]. 
4. 11. 2014. Predavanje: Davor Pećnjak, Ne-uzročna teorija slobode volje. Organi-
zator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb.
Knjige • Books
Alić, Sead i Hrvoje Jurić (ur.): Filozofija i mediji. Hrvatsko filozofsko druš-
tvo: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb 2014. ISBN: 
9789531641531 [476 str.]
Arendt, Hannah: Što je politika? Fragmenti iz zaostavštine. Preveo Ivan Prpić. Dis-
put, Zagreb: 2013. ISBN: 9789532601961 [157 str.]
Arnauld, Antoine: Logika ili umijeće mišljenja: logika Port-Royala. Preveo Daniel 
Bučan. Demetra, Zagreb 2013. ISBN: 9789532251616 [378 str.]
Avicenna, Abu Ali ibn Sina: Knjiga o duši: šesta knjiga Fizike. Preveo Daniel Bu-
čan. Demetra, Zagreb: 2013. ISBN: 9789532251661 [266 str.]
Banić-Pajnić, Erna, Luka Boršić i Mihaela Girardi-Karšulin: Franciscus Patricius, 
Discussionum peripateticarum: tomus secundus. Preveo Luka Boršić. Institut za fi-
lozofiju, Zagreb, 2013. ISBN 9789537137281 [VI, 257–620 str.]
Barbarić, Damir (ur.): Bitak i vrijeme: interpretacije. Zbornik radova. Matica hr-
vatska, Zagreb 2013. ISBN: 9789533410005 [274 str.]
Barbarić, Damir: Veliki prsten bivanja: uvod u Nietzscheovu misao. Matica hrvat-
ska, Zagreb 2014. ISBN: 9789533410319. [113 str.]
Boršić, Luka i Ivana Skuhala Karasman: Filozofija u dijalogu sa znanostima. Insti-
tut za filozofiju, Zagreb, 2013. ISBN: 9789537137250 [347 str.]
Ceci, Saša: Blesimetar iliti koliko je krivo biti u krivu? KruZak, Zagreb 2013. 
ISBN: 9789536463886 [303 str.]
Descartes, René: Načela filozofije/Principia philosophiae. Preveo Veljko Gortan. 
KruZak, Zagreb 2014. ISBN: 9789536463923 [113 str.]
Descartes, René: Rasprava o metodi pravilnog upravljanja umom i traženja istine u 
znanostima. Preveo Niko Berus. KruZak, Zagreb 2014. ISBN: 9789536463916 
[130 str.]
Despeyroux, Denise: Leksikon filozofa: život i misli istaknutih svjetskih filozofa. 
Preveli Vedrana i Nenad Novović. Dušević & Kršovnik, Rijeka 2013. ISBN: 
9789532212730 [207 str.]
Fearn, Nicholas: Zenon i kornjača – kako razmišljati kao filozof. Preveo Predrag 
Raos. Planetopija, Zagreb 2013. ISBN: 9789532572629 [204 str.] 
Fumagalli, Mariateresa, Beonio Brocchieri i Massimo Parodi: Povijest srednjovje-
kovne filozofije: od Boetija do Wycliffea. Preveo Stjepan Kušar. Kršćanska sadaš-
njost, Zagreb 2013. ISBN: 978–953–11–0740–2 [523 str.]
Golubović, Aleksandra: Uvod u Kierkegaardovu antropologiju. E-izdanje, Filozof-
ski fakultet u Rijeci, Rijeka 2013. ISBN: 9789537975067 [170 str.]
Grdešić, Maša: Cosmopolitika: kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi. Dis-
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Hühn, Lore: Filozofija tragičnog: Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard. Prevela Da-
rija Domić, Matica hrvatska, Zagreb 2014. ISBN: 9789533410197 [225 str.]
Husserl, Edmund: Formalna i transcendentalna logika: pokušaj kritike logičkog 
uma. Preveo Željko Pavić. Naklada Breza, Zagreb 2013. ISBN: 9789537036799 
[310 str.]
Kalin, Boris: Filozofija: uvod i povijest. Školska knjiga, Zagreb 2014. ISBN: 
9789530220829 [410 str.]
Kelsen, Hans: Retribucija i kauzalnost: sociološko istraživanje. Preveo Kiril Miladi-
nov. Naklada Breza, Zagreb 2013. ISBN: 9789537036751 [429 str.]
Knežević, Radule: Sloboda i vladavina: francuska politička teorija od Montesquieua 
do Derride. Politička kultura,Zagreb 2014. ISBN: 9789532580990 [204 str.]
Kordić, Ivan (ur.): Actuality of the Past. Institut za filozofiju, Zagreb, 2014. ISBN 
9789537137236 [201 str.]
Kuhn, Thomas S.: Struktura znanstvenih revolucija. Prevela Mirna Zelić. Naklada 
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